











     
第四场：题砚 
  
  
场景：江宁织造府内书房 
时间：上场后不久 
  
  
大幕拉开。 
  
曹佳在伺砚前导下上场。 
  
如（念）： 
红叶离枝去， 
青山入梦遥。 
（接白）何谨他可曾向老爷要来内书房钥匙？ 
  
伺：何伯伯他已经将内书房门打开，专候小姐，哦，专候福晋前去浏览。 
  
如：此乃老爷缮写密折的禁地，你且回房去吧。 
  
伺：丫环我理会得。福晋您就慢慢地琢磨您的那首“别书斋”吧。 
  
如（假意地拂袖）：淘气！ 
  
伺砚转身做过鬼脸下场。 
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曹佳独自一人步入书房，圆场作巡视状。 
  
如唱： 
步寂寂书斋， 
见隐隐月痕； 
闻淡淡墨香， 
觉朗朗书声。 
想落笔如飞—— 
一撇一捺， 
一竖一横； 
点点滴滴， 
勾勾划划， 
紧紧连着那朝天门。 
篇篇心血， 
字字珠玑， 
灯前月下化费精神。 
祖父母， 
老爹爹， 
战战兢兢， 
含辛茹苦奉至尊。 
方使得蓬间雀， 
飞上梧桐树， 
做一个堂堂王妃金贵身。 
谁言道， 
包衣女儿人低微， 
转眼送我上青云， 
喜迎来一道圣旨出京城。 
何曾随流水， 
岂肯沾泥尘。 
韶华休笑本无根—— 
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一朝嫁与东风去， 
世代沐浴玉露恩。 
  
曹寅上场。 
  
寅（念）： 
春风放胆来梳柳， 
夜雨无声去润花。 
  
曹寅进书斋。 
  
曹佳迎上前来。 
  
如：啊，爹爹，女儿正在此构思我的“别书斋”。 
  
寅：何谨他早已禀报于我，（调侃地）王妃写的诗呢？可能念来听听？ 
  
如：啊呀，爹爹，你知道女儿素乏捷才，人家尚未完篇呢。 
  
寅：完篇的可有几首了？ 
  
如：自“别妆台”始，至“别楝亭”终，共计三十六首。至今尚未过半。 
  
寅（赞许地）：以“别楝亭”为压卷之作，好，好得很哪！ 
（接唱） 
秦淮碧， 
蒋山青， 
依依惜别在金陵。 
苦楝树是你爷爷亲手栽， 
一枝一叶寄深情。 
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它不学垂柳迎风舞， 
它不似白杨骨子轻。 
历尽苦难铭记心， 
枝叶繁茂留余荫。 
前人种树后人凉， 
日后你嫁入王府成福晋， 
决不能忘却织造府内一楝亭！ 
  
如：女儿自当铭记在心。 
  
寅：可惜闺阁文字，不便流传在外。更何况你贵为王妃，越发不可。否则为父
一定为你刻印。只是三十六首离别诗完篇之后，务必留下底稿。 
  
如：我已应允秋月，给她留下“静如诗抄”。 
  
寅：如此甚好。哦，我的好女儿，你快来看，这就是我重金购得的一方红丝
砚。 
  
两人走近书桌观赏红丝砚。 
  
如：果真是一件宝物！ 
  
寅：平日之间，看那周梅諳为人忠厚老实，想不到竟被他大大地敲了一次竹
杠！眼下红丝砚既已归属于我，于今托名祖砚，作为陪嫁物品之中头一等妆奁
也好和镶红旗主平郡王相配。 
  
如：多谢爹爹费心费力。我看这红丝砚脂脉相助墨光，又似年轮扩散煞是好
看。想我们曹家既有此等宝物，爹爹，你的书斋何不更名为脂砚斋？ 
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寅：唉，我的书斋原蒙圣上题名，岂容更改。脂砚斋这个名称果然出色，或者
把它作为你在王府的书斋题名如何？ 
  
如：女儿失言。只是还不知道那郡王如何想法？不如留与弟弟他日后题名为
好。 
  
寅：倒也使得。有此宝砚，不可无诗。我倒在想以“红”为题，写一首咏红述
事。《楝亭诗抄别集》即将刻印，也可以此为压卷之作。（来回踱步，做构思
状） 
  
如：如此，待我来用这红丝砚，为爹爹磨墨。 
  
曹佳作磨墨状。在以下曹寅吟咏时注意到曹佳边亲手抄录边有插白。 
  
寅（念）：咏红述事——起句为， 
（接唱） 
谁将杜鹃血， 
  
如（插白）：杜鹃啼血—— 
  
寅（接唱）： 
洒作晓霜天。 
客爱停车看， 
  
如（插白）：此乃秋叶，停车坐爱枫林晚—— 
  
寅（接唱）： 
人悲仗节寒。 
  
如（插白）：爹爹说的是苏武——“蹈其背以出血”； 
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寅（接唱）： 
昔年曾下泪， 
  
如（插白）：字字血泪—— 
  
寅（接唱）： 
今日怯题笺。 
  
如（插白）：红叶题诗—— 
 
寅（接唱）： 
宝炬烟消尽， 
金炉炭未残。 
小窗通日影， 
  
如（插白）：红烛炉炭，旭日临窗—— 
  
寅（接唱）： 
丛杏杂烟燃。 
如（插白）：红杏枝头—— 
  
寅（接唱）： 
睡久犹沾颊， 
羞多自依栏。 
  
如（插白）：此乃红潮莲晕； 
 
寅（接唱）： 
爱拈吴线湿， 
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笑润蜀丝干。 
如（插白）：可联想到红丝绳了； 
  
寅（接唱）： 
一点偏当额， 
  
如（插白）：也不光是女孩儿家—— 
  
寅（接唱）： 
丹砂竞捣丸。 
如（插白）：这是说的丸药； 
  
寅（接唱）： 
弹筝银甲染， 
  
如（插白）：那是凤仙花汁—— 
  
寅（接唱）： 
刺背绣针圆。 
如（插白）：精忠报国！ 
  
寅（接唱）： 
莲匣鱼肠跃， 
  
如（插白）：专诸刺王僚，洒的都是英雄血—— 
  
寅（接唱）： 
龙沙汗马盘。 
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如（插白）：西域宝驹汗血马； 
  
寅（接唱）： 
相思南国满， 
  
如（插白）：钱谦益为那柳如是种下的红豆树—— 
  
寅（接唱）： 
拟化赤城仙。 
  
如（插白）：这我就不知道出处了。 
  
寅；此乃传闻中的赤霞宫神瑛侍者。“红”的典故搜索枯肠写到这里，还是只
有二十二句，变成了十一夹。这便如何是好？ 
  
如：五言排律，不必强求。以女儿之见，就以“拟化赤城仙”结句甚好。 
  
寅：即如此说，就列于《楝亭诗抄别集》中，即日交付刊印！ 
  
如：我可要将它带往京城去的！ 
  
寅：哈哈哈哈！一定如期刊印。准保误不了你的佳期。 
  
大幕合拢。 
  
  
第五场：辩砚 
  
  
场景：江宁织造府花厅 
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时间：上场后将近三月之久 
  
大幕拉开。 
  
二道幕前。 
  
王士珍上场。 
  
王：唉，想勿到啊，真是想勿到！迪格一瓢生意会得拨拉老周伊抢仔得去。单
单说二成格佣金，就要到手足足有十四两四钱黄金。勿要搞错哎，是金子勿是
银子！看得吴永初郑右图格两位眼睛里向冒火嘎。我呢，等勒里半边闷声勿
响，肚皮里向倒有仔一个主意。看看今朝日脚差勿多哉，让我末走起来呀。 
  
王士珍下场。 
  
二道幕升起。 
  
在二道幕升起的同时，幕后一叠连声地传来人来人往一片忙乱的声音。 
  
（画外音）苏州织造府来人送礼！杭州织造府派人前来送礼！江苏巡抚衙门二
爷驾到哉！藩台衙门二爷来格哉！巡盐御史差人来送大礼啦！ 
  
一阵乱哄哄的声音中，周梅諳吴永初郑右图三位清客上场。 
  
周（念）： 
忙得汗淋淋， 
  
吴（念）： 
肚里蛮开心。 
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郑（念）： 
为啥介起劲？ 
  
三位清客一起（念）： 
回头领赏银！ 
  
周：哎，我说老兄啊，今朝仔末，真是开了眼界哉。扬州盐商送来四幅玻璃屏
风，介能阔介能高，上面格刻画真是从来也勿曾看见过歇！ 
  
吴：我是管记收礼格单子，一只手直到现在还是酸得来！（边道白边甩手） 
  
郑：阿要气煞脱，我伲三介头末忙煞快，迪格王介里倒有多少天勿曾露面哉。
  
王士珍上场。 
  
王：啊呀，三位仁兄，勒浪背后头讲我啥格坏闲话啊？ 
  
三位清客一起摇头：没有的事，没有的事。 
  
三位清客一起询问：王仁兄啊，织造府出了王妃，有多少事情要相帮。我伲一
日到夜忙勿过来，侬倒是躲清闲，跑到啥地方去啦？ 
  
王：三位仁兄啊——你们听我来讲， 
（接唱） 
贱内本是山东籍， 
（三位清客一起插话：哦，嫂夫人是山东人氏。） 
与她回转青州城。 
（三位清客一起插话：娘家青州城。） 
到处寻访有着落， 
功夫不负苦心人！ 
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三位清客一起：寻访失落多年的儿子？！ 
  
王：不要开玩笑！等老爷办完公事跟你们一起讲来。 
  
三位清客一起摇头：噢，还要保密？！ 
  
何谨前导，曹寅上场。 
  
四位清客一起作揖：参见老爷。 
  
寅：四位先生免礼。连日辛苦，晚上宴请上元县，特请先生们出席作陪。 
  
四位清客一起：东翁见召，一定遵命。 
  
三位清客一起（对王士珍）：你回青州寻访到了什么，现在可以讲了吧。 
  
王唱： 
老爷啊—— 
织造联姻郡王府， 
天恩浩荡感肺腑。 
红丝砚陪嫁镶红旗， 
镇宅之宝耀门户。 
我特地回转原产地， 
寻访来—— 
（夹白）又一方红丝砚， 
（接唱） 
好成双作对配鸳侣。 
  
寅：哦，这样末，就有一对红丝砚？ 
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王：正是。（奉上另一方红丝砚）老爷你看，还是十八个圈圈呢。 
  
寅（郑重地接过仔细端详一番后接唱）： 
玲珑剔透红丝砚， 
熠熠脂光耀眼帘。 
宝物成双人成对， 
郡王看了定爱恋。 
（接白）各位都来鉴赏鉴赏。 
  
三位清客上前围观。 
  
郑：啊呀，还多了一圈，倒真的是十八圈啊—— 
  
吴：恭喜老爷贺喜老爷，红丝砚成双作对，实在是个好兆头啊！ 
  
周（背白）：哼！（拂袖） 
  
寅：不知这方红丝砚索价多少？ 
  
王：我跟我那乡亲说啦，这是江宁织造府老爷奉女进京嫁到王府贵为王妃作为
嫁妆之用，绝对勿好乱开价佃哦。 
  
寅：那么，究属几何？ 
  
三位清客一起：是啊，究属几何？ 
  
王：他不要田黄之天价，只要牛黄之地价。 
  
三位清客一起：那也价格不菲啊—— 
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寅：镇宅之宝成双作对，还是值得的。来啊—— 
  
何：有。 
  
曹寅正要开口，周梅諳上前拦阻。 
  
周：啊呀，老爷啊—— 
（接唱） 
田黄牛黄是两样， 
宝物需要辨真假； 
待等注入清水后， 
验明膏液方不差！ 
  
寅：哦，周先生此话怎讲？ 
  
周：宋人唐彦猷所著《砚录》称道，红丝砚久为水所浸渍，即有膏液出焉。现
今只要将红丝砚浸入水中一天，取出阴干，砚上若有滋润水气，此砚为真。 
  
吴永初郑右图两位清客一起：若是没有呢？ 
  
周：若是没有，此砚为假！ 
  
寅：如此甚好。啊，士珍兄，可能暂留府内，后天即行交割可好？ 
  
王（强作镇静地）好啊，当然好啦！ 
  
吴永初郑右图两位清客一起：是啊是啊，真金不怕火—— 
  
周梅諳王士珍两位清客一起（一个高声一个低答）：怕火不真金。 
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寅：来啊，将此砚捧入内书房，两方红丝砚一并浸入请水之中！ 
  
何：是。 
  
一束光打在何谨手里捧着的这一方红丝砚上。 
  
大幕合拢。 
  
  
第六场：诬砚 
  
  
场景：平郡王府书房 
时间：上场后不久 
  
大幕拉开。 
  
二道幕前。 
  
王士珍上场。 
  
王：唉， 
（接唱） 
晦气晦气真晦气—— 
偷鸡不着蚀把米。 
三十六计走为上， 
再要勿走来勿及！ 
（接白）想我王士珍，好勿容易把弟兄替我指了一条发财的路子，偏偏拨拉迪
格断命格周梅諳撬脱！把弟兄搭我弄来格迪方红丝砚实在是摆勒拉羊身浪割开
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格伤口里向做出来格。伊讲搭做假格鸡血石一样，以假蒙真看勿出来噢。做出
来看看倒真格蛮好格——一圈一圈还是十八个圈，好口采！啥人晓得西洋镜会
得拆穿帮。害得我饭碗头也敲脱。现在末像只丧家之犬走投无路呃，想来想去
还有个师兄勒浪京城刑部堂里厢当差。阿有啥吉人天相，投靠仔俚末让我再好
混口饭吃吃。说勿定也能够帮我出一口恶气！ 
  
王士珍垂头丧气地下场。 
  
静场片刻。 
  
平郡王府家丁上场。 
  
边走圆场边喊道：王爷回府！ 
  
平郡王府家丁圆场后下场。 
  
二道幕升起。 
  
讷尔苏意气风发地上场。 
  
平：小王蒙康熙爷指婚，将江宁织造曹寅之女曹佳许配我为妻。想岳父大人圣
眷正隆可为奥援，织造千金德容言工四字齐全。眼看佳期将近，好不喜煞人
也！ 
（接唱） 
遥望南天， 
心驰神往； 
圣上南巡， 
数次接驾， 
岳丈他来回奔忙。 
驻蹕行辕， 
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恩宠有加， 
曹家门楣好荣光。 
更兼得—— 
江南佳丽， 
玉雕粉妆； 
钟山寒梅， 
移植北国越芬芳。 
平郡王府， 
红袖添香， 
但闻见书声朗朗。 
庸脂俗粉哪堪比， 
看我俩文武合璧， 
谱写这锦绣篇章！ 
  
讷尔苏到书桌后坐下。 
  
第一名领头家丁上场。 
  
丁：启禀王爷，现有军机章京张大人派人送来密执一件。 
  
家丁呈上一封信件后退下。 
  
讷尔苏拆开信件，边看边摇头，而后紧张地站起身来。 
  
平唱： 
小军机送来密件—— 
心神恍惚大汗淋漓思绪彷徨！ 
缮抄底本， 
一字一句， 
字字句句， 
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密折条条奏圣上； 
楝亭诗抄， 
意存诽谤， 
反清复明乱朝纲！ 
苏武牧羊念旧主， 
岳母刺字太张狂。 
爱新觉罗， 
是忌讳， 
红赤碧血朱字藏。 
老泰山啊， 
老泰山—— 
我羡你诗兴大发挥羊毫， 
我怨你词曲魁首欠周章。 
本朝偏爱文字狱， 
难道你—— 
恃宠而骄， 
全忘了稍有错失枷锁杠！ 
（平郡王一拳打在书桌上。） 
  
第一名领头家丁上场。 
  
丁：启禀王爷，现有军机章京赵大人派人送来密执一件。 
  
家丁呈上一封信件后退下。 
  
讷尔苏拆开信件，立起身来边看边颤抖，读完后瘫坐在椅子上。 
  
平：不好了，不，不，不好了啊—— 
（软弱地立起身来晃晃悠悠地离开书桌后接唱） 
一波未平一波起， 
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一浪更比一浪高！ 
引经据典密折上， 
条分缕析细陈告—— 
红丝砚隐含镶红旗， 
意在压倒那御赐端砚不可饶！ 
（夹白）这可是天大的冤屈！ 
礼烈亲王，先祖啊， 
（接唱） 
回想当年盛京事， 
你带头让贤史称道。 
太宗登基坐天下， 
镶红旗世代拥戴不动摇。 
几曾有废贤立长誅心说， 
几曾有以红压黄鬼花招。 
道什么红丝砚为镇宅宝， 
讲什么红红相配实在妙。 
敬谢不敏需趁早， 
这样的陪嫁我怎能要？！ 
火速修书心迹表，（回到书桌后面挥笔疾书） 
六百里快递送织造。 
（接白）来啊—— 
  
第一名领头家丁上场。 
  
丁：王爷有何吩咐？ 
  
平：这里有书信一封，火速派可靠之人六百里快递送往金陵！ 
  
丁：是！ 
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家丁恭敬地上前准备接过书信。 
  
一束光打在平郡王探身递出的书信上面。 
  
大幕合拢。 
  
  
第七场：毁砚 
  
  
场景：同第三场 
时间：李氏奉女动身进京之时 
  
大幕拉开。 
  
一派喜庆忙碌景象。 
  
周梅諳吴永初郑右图三位清客上场。 
  
周：忙了这许多时日，总算忙到头哉。 
  
吴（话外有意）：老兄侬可是没有白忙啊—— 
  
郑：真正白忙格人倒是王士珍迪只死胚，介闹猛格光景也勿曾有福气看着。 
  
周：也是俚自家勿好，好怪啥人！ 
  
吴：今朝仔末，江苏三大宪统统要到码头搭平郡王妃送行。格格排场是真勿要
谈起哦。 
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郑：烦请何管家搭老爷话起一声，三十六抬妆奁准备齐全。只等吉时良辰就好
发嫁妆哉！ 
  
何谨在幕后应声：知道了。 
  
周梅諳再踏上一步，探头对幕内：何总管啊，迪格江宁织造府祖传格镇宅之宝
红丝砚搭仔老爷格《楝亭诗抄别集》统统摆勒浪第一抬头一只大箱子里向啊！
  
何谨在幕后应声：知道了。 
  
周梅諳吴永初郑右图三位清客相互招呼着屁颠屁颠地下场。 
  
何谨前导，曹寅从一侧上场。秋月前导，李氏从另一侧上场。 
  
寅唱： 
合府上下喜洋洋， 
  
李唱： 
奉女进京做新娘。 
  
夫妻俩见面后安座。何谨秋月分立两旁。 
  
伺砚前导，曹佳一并上场。（注意到两人均为旗装打扮，曹佳更是全副嫡福晋
服饰。） 
  
何谨悄然下场。 
  
伺唱： 
离别金陵情何堪， 
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如唱： 
千言万语无从讲。 
  
曹佳行进至曹寅李氏上座跟前。 
  
如：女儿前来拜别二老。 
  
伺砚抱来拜垫，曹佳准备跪拜。 
  
曹寅和李氏急忙离座，下来搀扶。第一次拦住曹佳。 
  
曹佳坚持要让二老上座，自行跪拜。 
  
曹寅和李氏再次拦阻。 
  
曹佳自行摘下头上把儿头（满族女子一种服饰）交付伺砚。 
  
如：女儿坚请爹娘上座，容不孝孩儿大礼参拜。 
  
曹寅李氏一起：这，这，这如何使得？ 
  
如：女儿尚未离开织造府衙，这是 后一次拜别父母，万望二老应允。以后，
以后是再不能有此机会的了。（掩面作哭泣状。） 
  
寅：既是王妃执意要如此，也罢，就是这 后一次！ 
  
曹寅李氏归座。 
  
曹佳上前三跪九叩。伺砚随同大礼跪拜。秋月跪在另一侧。 
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如唱： 
女儿拜别爹和娘， 
此去何日能再回？！ 
包衣人家出身微， 
堂堂织造， 
赫赫威名， 
其实原本是奴才。 
于今我啊—— 
脱却奴婢命， 
登堂入室作王妃。 
入主王府掌中馈， 
全仗了， 
老爹爹朝里尽忠， 
老母亲内庭教诲。 
怨只怨—— 
往后礼制有定规， 
恨只恨—— 
从今不能再跪拜。 
今日一别关山远， 
再不能承欢膝下来安慰。 
此番一别天地隔， 
有谁知何年何月能相会？ 
（唱完，曹佳膝行几步，扑在李氏腿上放声大哭。） 
（接白）啊呀，母亲哪—— 
  
李：快快请起，你若再不起身，为娘就要给你下跪了！ 
  
曹寅李氏把曹佳搀扶起来。秋月也上前相帮。伺砚重又帮曹佳将把儿头戴好。
  
寅：啊，吉时良辰将临，祝王妃吉祥一路顺风。 
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何谨上场。 
  
何：启禀老爷，平郡王爷差人送来急件。 
  
寅：哦。何谨你速去款待。 
  
何：我已让周先生他们接应。 
  
寅：如此甚好。（边拆信边道白）想是我那乘龙快婿早已是等不及了，待我看
来。 
  
曹寅边读信边抖须。 
  
曹寅读完将信递与曹佳。 
  
曹佳接过边读边抖水袖。 
  
（在曹寅曹佳李氏三人分别演唱以下唱段时，场上其余人等相应作焦虑关切
状。） 
  
寅唱： 
啊呀呀， 
弄巧成拙了啊—— 
想不到啊想不到， 
想不到密执诬告我老曹！ 
砚石布红丝， 
楝亭刻诗抄。 
红丝砚连着镶红旗， 
却成了翁婿意图合谋把反造。 
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咏红叙事逞才藻， 
偏成了满心牵挂朱家大明朝？！ 
苏武仗节， 
岳母刺字， 
都是那汉族儿女气节高！ 
相思系南国， 
专诸刺王僚， 
报仇雪恨曲意来表。 
昔年曾下泪—— 
可说是， 
委曲求全， 
图谋不轨， 
伤心人别有怀抱。 
平郡王爷说得好—— 
雨露雷霆， 
雷霆雨露， 
追本溯源同根苗。 
天威莫测须谨慎， 
防患未然第一条！ 
  
如：啊呀，爹爹呀！ 
（接唱） 
毕竟是—— 
翁婿情分如山高， 
王爷提醒送快报， 
来得正及时， 
千万莫焦躁。 
两样陪嫁速撤回， 
捕风捉影是诬告。 
防危杜渐， 
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亡羊补牢， 
未雨绸缪更紧要。 
  
李：秋月—— 
（接唱） 
快命心腹去抬箱， 
撤回两件需瞒得巧。 
  
秋：是。 
  
秋月疾步下场。 
  
寅：何谨—— 
（接唱） 
待等王妃上船后， 
火速接洽改诗抄。 
若是再版去刻印， 
咏红述事绝不能要！ 
  
何：遵命。哦，老爷，那已经付印的初刻，也需逐一追回。 
  
寅：对对对！逐一追回后统统给我打上墨钉。 
  
何：是。 
  
秋月上场。 
  
秋：回禀老爷太太，诗抄和石砚在此。 
  
秋月呈上这两样陪嫁物品。 
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曹寅接过红丝砚，递与何谨。 
  
寅：速去砸碎！ 
  
何：遵命。 
  
何谨下场后，幕后传来抡大锤击碎石砚的声音。 
  
何谨上场。 
  
何：回禀老爷，红丝砚已尸骨无存。 
  
李氏接过诗抄，秋月拿来取灯儿点燃。 
  
顷刻间，那本诗抄灰飞烟灭。 
  
寅；何谨，速去把康熙爷御赐端砚取来给王妃添粧。这一方御赐端砚既是从爱
新觉罗那里来，也就让它回爱新觉罗那里去吧！ 
  
何谨下场后复上场。 
  
何谨恭敬地递上存放端砚的宝盒，曹寅接过后恭敬地献给曹佳。 
  
曹佳庄严地接过，转身捧着存放御赐端砚的宝盒缓步向下场门走去。 
  
伺砚紧随其后。 
  
曹寅李氏何谨秋月依次排序跪送。 
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追光打在那只宝盒上面，并随之缓慢移动。 
  
幕后合唱： 
三春怎及初春景， 
王妃洒泪金陵别。 
祸福轮回谁预料， 
岁在龙蛇贤人嗟！ 
  
合唱声中大幕合拢。 
  
  
剧终。 
  
  
  
备注： 末一句唱词“岁在龙蛇贤人嗟”是曹雪芹表兄曹佳长子平郡王福彭命
相判词。在他撒手尘寰之后曹家陷于万劫不复之地，与此剧中显示的鼎盛阶段
恰好成为鲜明对比。 
  
  
 
